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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Акtуальность темы исследования. Процессы глобализации и развитие эко­
номики сопровождаютс1 миянием факгора неопределенности и несrабильности 
финансовых рынков на экономическое развиmе хоз11йствующих субъектов, что 
обуславливает наличие рисков в их предпринимательской деятельности. Слож­
ность и мноrоаспекmость категории «рисю> и изменение условий, в которых 
происходит развитие бизнеса предпрИЯ'I'Ий реального сектора экономики, требу­
ют совершенствования систем упрамения этими предприятиями, создания науч­
но-обоснованного методического инструментарИJ1 учета и информационного 
обеспечения управления с целью предотвращения или снижения рисков. 
Оrрас.ль промышленного производства строкrе.льных материалов, предпри­
llТИЯ которой и их деятельность выбраны в качестве объекrов исследования, со­
пряжена с различного рода предпринимательскими рисками. Стратегия разви­
тия таких предприятий может быть реализованной при наличии эффективной 
системы идекrификации возникающих рисков. Поскольку большая часть ин­
формации о производстве, его стоимости, о реализации продукции потребите­
мм и ценовой политике содержигся в системе управленческого учета, то важно 
развИВ1ПЬ его риск-орие1П11рОванность, опrимизировать важнейшие области 
управленческих решений, эффективность которых завискr от своевременности 
и объеIСТИвности информации управленческого учета. 
Современные системы управленческого и производственного учета, бюджеrи­
рования, управленческого анализа, существующие форм1ПЫ управленческой от­
чеrн0С1И все еще недостаточно ориеиrированы на рациональное использование 
инrеллепуальных, информационных, организационных и финансовых ресурсов 
предприятиii, на предоставление информации, способствующей гибкому реагиро­
ванию на изменения внешней среды, не обеспечивают эффективное решение те­
кущих и стратеmческих задач развкrия. Поэтому важным момешом является раз­
работка методического обеспечения управленческого учеrа, отражающего: криrе­
рин определения рисков, их учетную классификацию, показатели дл11 внутренней 
и внешней отчетноС'Пi. Возможность оцениваrь риски по выделенной в управлен­
чесхом учс.m: информации является значимым инсrрумеиrом в ДОС'ПfЖении при­
ориrеmых задач устойчивого развкrия предпрИJПИЙ, деJПеЛЬность которых связа­
на с производством стро~m:льных материалов. В этой св1ЗИ тема исследования 
рассмаrривается нами как актуальная. 
Степень изученности проблемы. В современной экономической литерату­
ре теоретические и методические особенности управления рисками и инстру­
ментарий формирования учетно-аналитической информации для управления 
нашли свое отражение в трудах отечественных ученых, таких как: И.А.Аверчев, 
И.Т.Балабанов, В.Б.Ивашкевич, М.А.Вахрушина, С.И.Воробьев, М.Г.Лапуста, 
С.И.Петрова. М.А.Роrов, И.В.Хохлов, А.Е.Шевелев, Е.В.Шевелева, 
М.В.Мельник, В.И.Подольский. 
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Вопросы призи8НН11, оценки и анализа рисков, отражения и раскрЬПЮI ин­
формации об их влиянии в отчетности исследуются в работах, посвященных раз­
ВИ'IЮО теории и методологии бухгалтерского учета, анализа и ауДIП8, 
М.А.Азарской, А.М.Глущенко, В.Г.Коrденко, В.В.Ковалева, М.И.Куrера, 
М.В.Мельник, О.А.Мироновой, В.Ф.Палия, В.И.Подольскоrо, В.Л.Поздеева, 
Л.В.ПоповоА, Г.В.Савицкой, Л.В.Ссmmковой, А.Е.Суrлобова, А.Д.Шеремета и 
других ученых. 
Исследованием основ управленческого учета занимались такие зарубежные 
специалисты как: А.Апчерч, М.Бромуич, М.Ф. Ван Бреда, Р.Вандер Вил, 
Дж.Гаррисон, К.друри, Ш.Датар, И.Иннз, Р.С.Каплан, М.Карренбауэр, 
Д.Колдуэм, Р.Купер, Э.Майер, Р.Манн, Р.Мюллендорф, Р.Нидлз, А.Ричардсон, 
Дж.Рис, Ж.Ришар, Дж.Сиrел, К.Симмондз, Т.Скоун, К.У орд, Дж.Фосrер и другие. 
В зарубежной экономической литературе разнообразные теоретические и 
практические аспекты управления рисками нашли свое отражение в трудах 
Т.Бачкаи, Л.А.БернстаАиа, Дж.КеАнса, Г.Марковица, А.Маршалла, Д.Мессена, 
О.Моргенштерна, Дж.Милля, Ф.Найта, А.Пиrу, К.Рэкхэда, А.Смита, 
И.Шумпеrера. С.Хыоса и мноmх других. 
Наличие значительного числа проводимых исследований российскими и за­
рубежными специалистами подтверждает, что управленческий учет постоянно 
развивается в соответствии с совремеЮ1Ыми условиями хозяйсt11ования, совер­
шенствуя присущие ему методы и инструменты. В связи с этим возникает необ­
ходимость в формировании и обосновании концепции создания системы управ­
ленческого учета, которая базируясь на предложеЮ1Ых в исследованиях выше­
указанных авторов методологических подходах и теоретических решениях в 
части управления рисками, и учитывая mраслевую специфику, в полной мере 
отражала бы деятельность организаций производсrва строительных шrrериалов. 
В этой связи представляется актуальным исследование сущносm рисков в це­
лях их признания в управленческом учете, классификации, а также разрабсmса ме­
тодики анализа и оценки влияния рисков на результаты деятельносm организации. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования является решение важной 
научной проблемы, заключающейся в развиrии теории и разработке методиче­
ского обеспечения риск-ориентированного управленческого учета производства 
строительных материалов. В соответствии с поставленной целью определены 
следующие задачи исследования: 
- систематизиров~rrь и обосноваrь основные направления развития теории 
управленческого учета в России; 
- разработать концептуальную модель управленческого учета и обосновать 
логическую взаимосвязь ее элемеIПОв; 
- систематизировать элемеН1Ъ1 организации управленческого учета и развить 
их для организации учета производства строительных материалов; 
- уточнить содержание категории "риск" применительно к информации 
управленческого учета; 
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- систематизировать критерии классификации рисков и разработать класси­
фикацию риска для применения в системе управленческого учета; 
- выделить причины, обосновать аnияние фаК'Юров на возникновение рисков 
и последствия рисков; раскрыть методические особенносrи отражения их в сис­
теме управленческого учета и отчетности; 
- выявиrь влияние рисков на стратегию развития производства строкrель­
ных материалов; 
- ВЫJIВИТЬ и усовершенствовать методику оценки зффеК1'Ивности управления 
рисками и обосновать критерии выбора решения; 
- разработать методику управления рисками и их последствий на основе ин­
формации упраRJJенческоrо учета. 
Обласп. исс:педованиА. Выбранная тема исследованIОI соответствует науч­
ным направлениям ВАК по специаnыюсти 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стати­
стика": п. 1.7. "Бухгалrерскнй (финансовый, управленческий, налоговый и др.) 
учет в орrанюацm1х различных организационно-правовых форм, всех сфер и 
отраслей", п. 1.8 "Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям., терриrориям и дру­
гим сегменгам хозяйственной деятельности", п. 2.8 "Экономический анализ и 
оценка эффективности предпрннимагельской деятельности". 
Предмет и объект исtледованlDI. Предметом исследованWI sвлmтс11 тео­
ретические и методические положения управленческого учета, управления рис­
ками в производстве строиrеnьных маrериаоов. Объектом исслед060ния высту­
пают действующие системы управленческого учета в организациюс по произ­
водству строиrельных материалов, методический инструменгарий отражения в 
учете и в отчетносm показателей производства и информации о рисках. 
Теоретическа11 и методологичес~а11 основа исследованИL Теоретической 
и методолоmческой основой исследования диссертации выстушши работы оте­
чесrвенных и зарубежных ученых, посвященные экономической теории, теории 
рисков, управлению рисками, бух.га~rгерскому учету, управленческому и произ­
водственному учету, предпринимательских и бухгалгерских рисков, экономиче­
скому и финансовому анализу, теории управления экономическими системами. 
В работе использованы материалы периодических изданий, законодатель­
ные акты Российской Федерации в области бухrалтерского учета и налогообло­
жеНИJI, норм~rmвные акты Правиrельства РФ, Министерства финансов РФ, ме­
ждународные .стандарты финансовой отчетности. и другие нормативные доку­
меИIЫ, практические данные коммерческих организаций. 
В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: 
наблюдение, сравнение, анализ и сикrез, методы системного и экономического 
анализа, 'П'О позволило обеспечкrь достоверность 11 обоснованность выводов и 
рекомендаций, предпоженных в диссертации. 
Научная новизна исv.е.~tования захлючаеrся в обосновании и решении 
важной научной проблемы теоретико-методического развития риск-
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ориентированного управленческого учета, а таюке в разработке методического 
инструмекrария формирования информации управленческого учета для эффек­
тивного управления рисками. 
В работе получены и выносятся на защmу следующие основные результаты: 
- систематизированы и обоснованы направления развИТИJI управленческого 
учета на основе: процессноrо, риск-ориеtrmрованного, инстиrуционального и 
стратегического подходов; разработана концеmуальная модель управленческо­
го учета производственной деятельности и обоснована взаимосвязь ее элемен­
тов; 
- определены основные элемеlfl'Ы организации управленческого учета дrui 
предприятий производства строительных материалов, включающие поэтапное 
выполнение работ, вьщеление основных областей управления производством и 
построение задач управленческого учета; 
- уrочнено содержание каrегории "риск" и определено его место в системе 
управленческого учета производства строиrельных материалов; 
- систематизированы критерии классификации рисков; предложена класси­
фИЮЩИJ1 рисков д;u1 применения в системе управленческого учета; вы.11влены 
причины возникновения и последствИJI рисков, доказана необходимость и пред­
ложен порядок их отражения в управленческом учете и отчетности; 
- ВЫJIВЛено и обосновано влияние рисков на ключевые показатели развИТИJ1 
производства строиrельных материалов, соответствующие страrегии бизнеса; 
- разработана методика оценки эффективности управления рисками, отли­
чающаяся использованием инструментария управленческого анализа в части 
расчета операционного рычага, позволяющая осуществmrrь эффекrивный выбор 
управленческого решения; 
- усовершенствованы подходы к управлению рисками на основе информа­
ции управленческого учета и механизма идентификации рисков производства 
строиrельных материалов. 
Теоретическое значение результатов работы cocroкr в разработке теоре­
тических и методологических положений управления рисками и их последсr­
вий на деятельность промышленных предприятий в сфере производства строи­
тельных материалов. 
Практическая значимость заЮIЮчается в том, что выводы и предnожеНИJ1, 
полученные в результате выполненного исследовани.11, моrут бьrrь использова­
ны в пракrике работы организаций производства строительных материалов, а 
также для организации риск-ориентированных систем управленческого учета, 
направленных на более эффективное обеспечение управленческих решений. 
Самостоятельное значение имеют предпоженные в работе: 
- Ме'l'Одика оценки эффективности управления рисками, основанная на иден­
тификации рисков предприятий производства строиrельных маrериалов; 
- классификация рисков, используемая в системе управленческого учета. 
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Предложеннu методика анализа последствий влияния рисков может быть 
использована в работе организаций производства строиrельных материалов. 
АпробаЦИ11 результатов исследовання. Основные теоретические и практи­
ческие результаты исследовании рассмотрены и одобрены на международной 
научно-практической конференции "Аудит, налоги н бухгалтерский учет: осно­
вы, теория и практика" в r. Пензе (2009 r.), на региональных и межвузовских 
научных конференциях, проводимых Марийским государственным техниче­
ским универсиrетом в r. Йошкар-Оле (2009-2011 r.r.). 
Часть исследовательского материала вошла в разработку учебно­
методического комплекса по дисцимине "Бухrалrерский управленческий учет", 
читаемой для сrудеJПОв экономических специальностей. 
Отдельные положения диссертации внедрены в практику деятельности ор­
ганизаций производства строительных материалов Республики Марий Эл ЗАО 
"Марийский завод силикатного кирпича'' (r. Йошкар-Ола), ОАО "Стройкерами­
ка" (r. Йошкар-Ола). 
Наиболее существенные положения и резулъ'Пl'IЪI исследования автора на­
шли отражение в 12 публикаци.ях, авторским обьемом 5,45 печ. л., среди кото­
рых три работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
06ьем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
закточение, библиографию, иллюстрирована таблицами и рисунками, имеет 
следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретические основы управленческого учета н особенности его ор-
rа11113ации в производстве сrронтельны:1 материалов 
1.1. Развитие теории управленческого учета в России 
1.2. Концеmуальная модель управленческого учета и ее элементы 
1.3. Организация управленческого учета производства строительных м~пе-
риалов 
2. Категория "риск", ее содержание и теоретическое развитие 
2.1. Понятие "риск" и его место в системе управлеНЮI 
2.2. Критерии классификации рисков, причины их возникновения и послед-
ствия, отражаемые в системе управленческого учета и отчеrиости 
3. ОценЮ1 риска и ее инструментарий 
3.1. Особенности стратеmческой деятельности предпри.яти.я в условиях рисков 
3.2. Оценка эффеК1ИВНОС1И управления рисками и крtrrерии выбора решения 
3.3. Совершенствование управления рисками на основе информации управ-
ленческого учета 
Заключение 
Лиrер~пура 
Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Систематизированы и обоснованы направления развития управлен­
ческого учета на основе: процессного, риск-ориентированного, институ­
ционального и стратегического подходов; разработана концеmуальна11 мо­
дель управленческого учета производственной деятельности и обоснована 
взаимосвязь ее элементов. 
В диссертации на основе исторического подхода рассмотрены характери­
стики управленческой бухrалrерии и инструмекrов управленческого учета, 
применяемых в разные исторические периоды за рубежом и в России. 
Реформы, проводимые в российском государстве в период советской власти, 
до и после нее, оказали влияние на развитие учета, без информации которого 
управлять предпрИJП'Юlми невозможно. Анализ и систематизация научной лите­
Р81УРЫ позволипи выделить основные этапы развитИJ1 управленческого учета в 
России, начиная с конца XIX века: 
1 этап -развкгие промьпшюююго аналкгического учета (конец Х1Х в - 1917 г); 
11 этап -создание новых учетных измерителей (1918-1922 г.г.); 
111 этап - возврат к аналитическому развитию форм учета ( 1922-1929 г.г.) 
IV этап - развитие принципов хозяйственного расчета, создание системы 
нормативного учета (1930-1953 г.г.); 
V этап - развигие калькуляционного учета, повсеместное внедрение норма­
тивного метода учета заrрэ:r и калъкулирование себестоимости в промышленно­
сти (1953- начало 1980-х г.г.); 
VI этап - совершенствование внуrрипроизводственного учета и хозяйствен­
ного расчета(\984 г. - 1991 г.). 
В рыночном периоде развкгия в России под влиянием зарубежных техноло­
гий, форм и методов управленческого учета получили признание новые направ­
ления, которые привели к созданию простых и сложных подсистем управленче­
ского учета, инструментов текущего и стратегического учета, анализа и контро­
ля. Новые концепции и методический ннструмеJ:rГЩ>ий управленческого учета 
позволяет выделить направления современного этапа развиrИJ1 управленческого 
учета на основе: 
- процессного подхода, позволяющего отслеживать каждую операцию: от 
процесса изготовленИJ1 до процесса контроля качества выпущенной продукции, 
работ или услуг; 
- риск-ориентированного подхода, позволяющего отслеживать информацию 
по наиболее важным областям управления с целью предотвращения рисков; 
- инстmуционального подхода, предполагающего четкое выделение фор­
мальных и неформальных правил, объектов, субъектов, отдельных элементов в 
системе управленческого учета и условий взаимодействия между ними; 
- стратегического подхода, ориентированного на достижение наиболее зна­
чимых ориентиров в деятельности предприятия и на обеспечении устойчивого 
развития на длительный период. 
Для выбора приорпrетов развития управленческого учета производственной 
деятельности в работе выполнена сравнительная характеристика функций 
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управленческого учета, целей управленческих бухгwпериА, видов финансового, 
управленческого и производС111енного учетов и основных калькуляционных за­
трат на основе анализа классических работ К.Друри и А.Апчерча. Систематизи­
рованы подходы российских авторов Д.И.Васильевой, М.А.Вахрушнной, 
А.Р.Захировой, В.Б.Ивашкевича, В.Э.Керимова, Т.П.Карповой, В.В.Ковалева, 
В.И.Ткача, А.Д.Шеремеrа и других в О111оwеиии содержанИ1 nоНJ1ТИй: предмет, 
объекты, принципы и методы управленческого учета. Это послужило основой 
Д1U1 разработюt модели управленческого учета производственноli деnельности 
орrаннзаций (рис. 1 ). 
Элемекn.~ методолоrми Yl1J*8.llOfчecкoro у.с:т'8. 
Концсrщии и подходu: Принципы Баэоеые ате- Учстнu Н-'108-
• nроцессиыil; ynpllllJICНЧC- гории нос- nammuca и<>-npuo-
• риск-<~рИеиntро"8ННыil; CJCOfO учета новкые пои. обесnече-
• инсnnуц110Н811Ы1W11; 1'ИJ1 ние 
• CtplmnrleaOOi. 
r 1 1 1 
УпрuпенчеаснА учет 
ПронзводСDеНИwй учет 
предмет учета - меrодw учета: дире1<1"-
Прои311ОдСТВСННIUI костинr; с:nuшарг.кост; 
де~nет.ность (пр<>- а1Ьеtносntнт; прrет· 
цесс nроизводсnа) костинr; АВС·мm:щ; 
Ииrеf1'ИР'>" _,_...и учет и др. 
ваннuбаза 
объе1t11о1 )'ЧО'18 - -т """"")'JWUIOИИЫC: бизнес-nроцессw та. анализа и хонтром систеwы 
1 
1~ровuше1Т Коитро11ь т АН&llНЭ 1 
1 Бюд11<С1Ы и бю-ет-<Л'lеты 
Бюиес-nроцеа:w системы ynpuJJCН"" и бкзнос-процсссы 11роК311ОДСТ8еН- деlПСIDоИОСТИ 
1 
Уnрuаение IDIUllIOOТНOIDeНIUIМИ С ПО- 1 Ynp881Jet111e риС1С8МИ сruщи11ВМИ н п~eruooo lt 
1 Yпpu.neIOIC бизнес-nроцессом снаб8<ениJ1 -r-- .... Моннrороtr ......,,._ 
~ ........-ни+>~>-
1 у._......,.~...,._.,дспа /- JQЦllИ JUU1 Пplltu"l1a: 
уоревnенческих ре-
mеиий И ICOtП'pOJUI 38 
r Уп~нс биЭ1~ес-процссх:ом продаж \. ИХ НС11ОJ1НеКИОС .J 
Рис. 1. Конuептуалы1ая модtль у11равленчесхоrо учета 
производственной деятельности орrанвзаuнА 
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Предложенный авторский вариаит концеmуальной модели управленческого 
учета. рассматриваемого применительно к производственной деятельности ор­
ганизации, представляет собой систему логически взаимосвязанных элеме~пов 
теории, методологии и организации управленческого учета. 
Универсальность модели заключаете~ в том, что любой из концептуальных 
подходов (процесснь~й, риск-ориеlfГИрованный, инстmуциональный, стратеги­
ческий) могут бьпъ применены в комплексе. Для выбора основного подхода не­
обходимо уrочнение принципов учета и совокупности базовых категорий и по­
нятий. Содержание принципов учета производственной деятельности уrочнено 
в зависимости от специфики деятельности. Можно предполагать определенную 
трансформацию содержания отдельных категорий в меНJ1Ющихся условиях их 
применения в системе упраменческого учета. 
Учетная полИ111ка, как комплексный элемеиr теории, методологии и органи­
зации учета ЯВЛJ1ется важнейшим элеменrов модели, поскольку от ее содержа­
НИJI зависит эффективность генерируемой управленческим учетом информации 
и принятие на ее основе действенных управленческих решений. Нормяrивно­
правовое обеспечение управленческого учета представлено сводом внуrрифир­
менных стандартов и положений, разработанных на основе этих стандартов. 
Предмет управленческого учета - производственно деятельность предСТаВJiена 
в модели в качестве самостоятельного элемента управленческого учета. Эта по­
зиция была охарактеризована автором на основе концепции управленческого 
учета К. Друри. Производственно деятельность предприятия представлена об­
щим производственным процессом, в составе которого традиционно выдеruпот­
ся кmочевые бизнес-процессы: снабжения, производства, продаж. Неотьемле­
мыми процессам управления областями являются: во-первых, область взаимо­
отношеНИJ1 с поставщиками сыры~: и материалов и потребителими продукции; 
во-вторых, область управления рисками. 
Первая область сопряжена с расчетами за поставки материалов и отгрузку 
продукции, соблюдением договоров, rрафиков, контролем документооборота, 
на основе которого определяются дебиторская и кредиторская задолженности, 
формируются затраты и выручка от продаж. Вторая область - управление рис­
ками являете~ областью, охватывающей всю финансово-хозяйственную дея­
тельность предприятия, ее эффективность зависит от реализуемых системой 
управления функциональных обязанностей и задач, от качества внутреннего 
контроля, состояния системы учета и т.д. Риски, сопровождающие каждый биз­
нес-процесс, при неэффективной системе управления ими мoryr привести к не­
гяrивным последствиям, к ухудшению финансового состояния предпрИЯТИJ1 и 
потерям его имиджа на рынке. Поэтому концепция риск-ориекгированного 
управленческого учета выбрана автором как наиболее значимая для исследуе­
мых организаций в современных условиях. С позиции этого подхода в работе 
рассмотрена организация и методическое обеспечение управленческого учета 
производства строительных материалов. 
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2. Определены основные элементы организации упраменческ:ого учета 
цли предприt1111й производсrва строительных материалов, вКJJЮчающие 
поэтапное выполнение работ, выделение основных областей управлении 
производством и построение задач управленческого учета. 
Анализ исследований классических работ по управленческому учету и со· 
временных работ отечесrвенных авторов позволм выделить основные факторы, 
влияющие на организацию управленческого учета: отраслевые, структурные и 
экономические. 
Отраслевые факторы дихтуются особенностями технологии и отрасJiевой 
специфики производства работ. Структурные факторы обус.ловлены организа­
ционно-деятельностной структурой управления, структурой производственных 
подразделений предприятия, структурой организации бизнеса с участием до­
черНЮ( предприятий и филиалов. Экономические факторы обусловлены воз­
можностями управления ресурсами и З1Пратами. содержанием концептуальных 
подходов к управлению, например, к формированию цепочки ценностей, взаи­
мосвязи процессов, управлению заrраrами на основе новых подходов. 
В работе рассмотрено ВЛШ1ние ряда факторов на организацию управленче­
ского учета производства строительных материалов, что использовано автором 
дrur систематизации элемекrов организации управленческого учета. 
Эффективная организация: управленческого учета, по мнению автора, тре­
бует реализации следующих этапов: l - проведение бизнес-диагностики эле­
мекrов управленческого учета; 2 - описание бизнес-процессов предприятия: 
снабжение, производство, сбыт; 3 - разработка стратегии предприятия: и сис­
темы сбалансированных показ~пелей; 4 - совершенствование организационной 
структуры предприятия; 5 - создание информационной базы для построении 
системы управленческого учета; 6 - построение системы управления затрата­
ми; 1 - организация системы бюджетированих на предприятии; 8 - построение 
системы отчетнОС'Пf управленческого учета; 9 - оргаиизациJI контрольных 
процедур. Характеристика каждого этапа приведена в работе применительно к 
исследуемым предприятиям. что позволило опредепить содержание кточевых 
областей управления производством строm'ельных материалов и выстроtrrЬ 
задачи управленческого учета (рис. 2). 
Важнейшими областями управления на рисунке вьщелены: стратегическое 
управление и развитие, организационное управление, управление чеповечески­
ми ресурсами, экономическое управление, маркетинг, логистическое управле­
ние, финансовое управление. Перечис.леииые области управления определяют 
совокупность задач, реализуемых струК'I)'рнымн подразделениями, отделами, 
службами npeдпpWIТIOI, включая задачи управленческого учета. Огдельной об­
ластью управленИJ1, требующей развития, выделено управление рисками, со­
держание которого зависит в цепом от реализации функций, свойственных 
риск-менеджменту предприятия. 
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Рис. 2. Области управпени11 производством строительных материалов 
и задачи управленческого учета 
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Автором разработан график движения входящей и выходящей информации 
на исследуемом предпрюrrии, производящем строительные материалы, уrочне­
ны дополнительные источники информации, необходимые для анализа рисков: 
- организационная струюура и пrrатное расписание предпрЮПЮI. Анализ 
данной информации позволиет выявлять организационные риски; 
- карты технологических процессов (технико-производственные риски); 
- договоры и коtпракты (деловые и юридические риски); 
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• производственные оочеты о себесrоимости нроизводства. Их аиапиз по­
зволяет определить денежное выражение потерь из-за возникновения рисковых 
ситуации; 
- финансово-производственные планы предпрюпия. Полнота их выполнеНИJ1 
дает возможность комплексно оцениrь усrойчивость предпрюrrия ко всей сово­
купности рисков. 
3. Уточнено содержание категории "риск" и определено его место в сис­
теме управленческого учета производства строительных материалов. 
Анализ разных подходов к определенюо содержания риск, которое раскры­
то Б.А. Райзберrом, В.Т. Севруком, И.Т. Бапабановым, И.А.Бланхом, М.А. Рого­
вым, Г.В. Черновой, А.А. Кудр11вцевым, Я.В. Соколовым, Е.В. Цветковой, В.В. 
Черкасовым и другими авторами испольэован в работе Д1U1 выдслеНИ11 основных 
отличительных черт и свойС111 риска. Даны характеристики основных сrруктур­
ных элемекrов риска: 1 - опаснОС111, 2 - подверженности риску, 3 - у11звимости 
(чувствиrельности к риску), 4 - взаимодействИJ1 с другими рисками. Выделены 
объепивные и субьективные причины возникновенИJ1 хозяйственного риска. 
Все факторы, влияющие на фияансово-хозmственную среду организаций 
производства стро~пельных материапов, в работе сгруппированы в две группы: 
внешние и внуrренние. К внешним отиос11тся: цикл деловой акrивности и 
структурных изменений; ресурсы; экономическая политика (государственная и 
реmональная). К внуrренним arнocnc11 факrоры, связанные с: используемыми 
ресурсами; процессом производства; выпуском и отгрузкой продукции. 
В работе обоснована взаимосвазь рисков управленческого учета с финансовы­
ми рисками, поскольку управленческий учет является часn.ю финансового управ­
ления организацией. Раскрьm.~ основные сущносmые харакrерИС111КН финансово­
го риска: их экономическая природа, объеЮ11Вность проявления, действие в усло­
виях выбора, целенаправленное действие, неопределенность последствий, ожи­
даемu неопределеююсть последсrвий, динамичносп. уровЮ1, субьектнвность 
оценки. Автором предложено выделение и определено содержание поюrгий ин­
формационных и предпринимательских рисков. Информационный риск связан с 
искажением информации в си~е управленческого учета, 11вляетс11 следствием 
опредеnенных собьпий: выбором способов и методов учета, калькулирования се­
бестоимости, учепtой полиrики, способов оценки объектов управленческого учета 
и пол!П100t формирования резерва и т.д. ПредпрИЮtМательские риски, отражаемые 
в управnенческом учете, :характеризуют последствИ11 собwтиА, коrорые мoryr ока­
зать влияние на производС111Снную де1rrелыюсп. орrанизации, эффективность 
управлеНИJ1 бизнес-процессами. 
4. Систематизированы критерии классификации рисков; предложена 
классификаци11 рисков дm1 применеt11111 в системе упраВJJеичес:кого уче-n; 
выявлены причины возникновения и поеледс:твИll рисков, доJСаЗана необ­
ходимость и предложен порядок их отраженИJ1 в управленческом учете и 
отчетности. 
Изучение подходов к классификации рисков и выделении их критериев в 
экономической научной литературе по работам Дж.М.Кейнса, Д.Мессена, 
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Б.Мильнер, А.Е.Шевелева, Е.В.Шелевой, И.Т.Баnабанова и друrих авторов по­
зволило систематизировать виды рисков по сферам деятельности организации 
по отношению к стадиJIМ производственного процесса и разработать l(Jlассифи­
кацию рисков, свойственных производству строительных материалов и управ­
лению им. Рассмотрены классификационные критерии рисков по характеристи­
кам: опасности, подверженности, уязвимости, взаимодействию с другими рис­
ками ит.д. 
Особое значение придано в работе операционным рискам, которые касают­
ся: взаимоотношений с поставщиками и потребителями продукции, бизнес­
процессов и бизнес-проектов, а таюке -rехнолоrии производства. Поэтому ин­
формация управленческого учета, обеспечивающая принятие решений по такого 
рода рискам, должна формироваrься на основе научно аргументированного ме­
тодического обеспечения. С этой целью риски, свойственные производству 
строительных материалов классифицированы по принципу их отнесения к ос­
новному процессу производства и его отдельным бизнес-процессам: снабжения, 
производства и продаж. 
С позиции теории сложных систем в каждом из перечисле!Пfых бизнес­
процессов должна обеспечиваться непрерывность общего производственного 
цикла, качество выпускаемой продухции, возможность снижения затр~п, эффек­
тивного использовании ресурсов. Процедуры превекrивноrо управления бизнес­
процессами представлены в работе логическими моделями, элементы которых 
включают: 
- управление бизнес-процессом "Снабжение" - контрольные процедуры со­
ответствия требованиям сроков, объемов поставки, потребности в сырье и мате­
риалах, качества поставляемого сырья и материалов; 
- управление бизнес-процессом "Производство" - контроль совокупности 
операций, осущеСТВЛJ1емых в ходе производственного процесса, выявление по­
терь времени, разработка нормативов, коmроль отклонений от норм и нормати­
вов, а также разработка дополнительных мер по сокращению потери времени 
снижению выпуска некачественной продукции и т .д.; 
- управление бизнес-процессом "Продажи" - контрольные процедуры соот­
ветствия требованиям запасов готовой продукции, качества опружаемой про­
дукции, динамики объема реализации, а также соответствия отпускных цен и 
качества требованиям потребителей и рынка. 
Для каждой модели свойственны свои риски управленческоrо учета, клас­
сификация которых представлена в работе. Применение указанных выше кон­
'IрОльных процедур направлено на вы.явление и предотвращение рисков. 
Такой подход позволяет представить форматы внутренней управленческой 
отчетности с показателями, характеризующими результаты реализации управ­
ленческих решений и кокrрольных процедур для вы.явления рисков. 
5. Выявлено и обосновано влияние рисков на ключевые показатели 
ра1вИП1я производства строительных материалов, соо-mетствующие стра­
тегии бнзнес:а. 
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СJ~>атегические nланы организаций., производящих строиrельные материа­
лы ориеmированы в первую очередь на выпуск продукции высокого качества и 
ее конкурекrоспособность. Контроль качества осуществляется на всех стадиях 
производственного процесса в строгом соответствии с технологией производст­
ва по каждому виду выпускаемой продукции. Ключевыми показателями разви­
тия традиционно выступают: выручка от реализации продукции, себестоимость 
и показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предпри­
ятия в целом. Детализация ключевых показателей осуществляется, как правило, 
по видам реализованной продукции. Продукция одноrо из исследуемых пред­
прияrnй - Марийского завода силикатного кирпича представлена изменением 
номенклаrуры и ассортимекrа за семь лет в таблице 1. 
Таблица 1. И:sменение иомен1t11атуры и ассортимента 
выпускаемоl продухцни ЗАО "МЗСК'' 
Наименование ооодvкцви Ед. ...... 1011 1010 1009 2008 1007 
\ .Кирпич СИJIИJ(llТНЫЙ ПOJDIO-
телый рядовой полуrорный nк. шт. 48862 43419 41340 82044 84721 
ГОСТ379-95 
2.КИрпич силmсаП!Ъlй поJШо-
телый оrrияяnный-лицевоl! тwс. шт. 1463 220S,4S 
]334 929,46 
3 .КИрпич сипихатный поJШо-
тельri1 1U1СТНой-лицевой 1юлу- "1"..:.ШТ. 92S3 8S44,60 79S8 12263 10204 
ТОDВЬIЙ 
4 .Кир!DIЧ СИJDООПНL/Й ПOJDIO-
телый w~етной лицевой ре.ль- 1'WC. шr. 38] S20,I 103 402 432 
еФный 
5. Кирпич СИJIИJ(а:rный ПОЛНО-
телый uвеmой лицевой коло- тwс. шr. 4 
ТЬIЙ 
6.Блоки из ячеисrоrо бетона 
сrеновые мелкие гост тwс. шr. 12744 12126,7 127JS 18024 16773 
21520-89 
7 .Извесrесодержащее вижу- м' 758 8J5,7 831 1021 1498 
щее 
8.Смесь """•• ... ,",·ная тыс. т. 1060 1647,4 1276 ] 173 1687 
9.Песок пnиnодньrй м' 41Sl 26629,7 8790 4550 15ЗS6 
\О.Щебень nк. т IJOOO 5043 11220 10020 20000 
\\ .Материалы строкrелъные, ПIC. MJ 172 164 16 2000 18 
Hf'nVДllЬIC 
12.l(дей .аля ГСБ т 69 68 IS,2 17 
13 .Смеси сvхие кладочные т S8 15 74 6 
14 .Клей д1111 ПJIИТКИ т 23 13 17 
15 . Коаска сvхм dJаС1ЩНая п 93 78] 
1006 1005 
82303 69734 
4612 2894 
343 179 
6786 ]274 
1614 1568 
1718 1752 
20883 16148 
10287 10000 
Расширению существующего рынка сбыта продукции способствовало 
осуществляемое переоснащение предприятия, изменение структуры управле­
ния, создание управленческой бухгалтерии и организация управления рисками. 
Зависимость показателей выручки по всему ассортимекrному ряду выпускае-
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мой продукции от затрат на производство обусловлено особенностями техно­
логического процесса производства. Поэтому в работе приведены характери­
стики регламентов технологического процесса производства кирпича силикат­
ного и мелких стеновых блоков из .ячеистого бетона автоклавного тверденИJ1. 
Основные элемеlП'ЪI регламента ув.язаны с рисками, свойственными техноло­
гии и организации производства. Такой подход позволяет ранжировать риски 
по их возможному вли.янню на результаты производственной деятельности 
предприятия. 
6. Разработана методика оценки эффеЮ'ИВноепt упраВJJення рнааами, 
отлнчающаяс11 нсполыованнем инс:трументари11 управяенческого анализа 
в части расчета операцнонноrо рычага, позволяющаа осуществл~m. эф­
фекrнвныА выбор управленческого решения. 
В процессе управления рисками следует BЬIJIВJUIТЬ неэффективные участки 
деятельности предnрИJIТИJI. В диссертации с этой целью проведена систематюа­
ЦИJI участков управленческого уче-rа, обеспечивающих информацией управле­
ние предприятием. К ним отнесены: 
- неполный учет накладных расходов и ошибки в определении мест их воз-
никновения; 
- недостаток информации о цепочке создания стоимОС111; 
- ошибки в расчете себестоимости по отдельным видам продухции; 
- ошибки в ценообразовании; 
- отсуrствие учета полной стоимости управленческих функций на предпри-
ятии; и другие. 
Для каждого из участков приведены возможные вариЗJП'Ьl решения, способ­
ствующие эффективному управлению. Это позволило выделить основные про­
фили рисков для исследуемых предприятий. Каждому риску (по группам реrио­
нальных, отраслевых, природных, пошrrических рисков и рисков, свойственных 
бизнес-процессам "снабжение", "производство", "продажи") присвоен код, соот­
ветствующий событию возможного настумения риска, указан период наиболее 
ахтивноrо его действи.я, выявлено влияние на показатели производственной 
деятельности и дана оценка риска по степени тюкести (опасный, средний или 
легкий риск). Например, rруппа региональных рисков связана с: оrкрьrгием за­
вода конкурента в реmоне, изменением тарифов на эле1СТр0Энерrию и газ. капи­
тальным ремоJПОм основных подьездных пуrей по федеральноА трассе и т.д. 
Показано влияние этих рисков на показаrели деrrельности: сокращение объе­
мов продаж и увеличение затрат на производство. Кроме того, автором разрабо­
тана матрица дейсrвий, которые необходимо предпринять исследуемому пред­
прюrrюо в рамках стратеmи управления рисками. Оrпичительной особенностью 
матрицы действий является выделение в ней ответственного отдела, службы 
управления и свойственных для них стратегий принятия решений. 
В качестве основного инструмента управления риском вьщелен управленче­
ский анализ, основанный на расчете операционного рычага, чем выше операци­
онный рычаг, опредет~емый как отношение маржинапьноrо дохода к прибЬUiи, 
тем больше риск. Методика расчета операционного рычага в работе проиллюст-
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рирована на примере предпрИJ1ТИЯ ЗАО "МЗСК". Произведен расчет точки без­
убыточности, содержащий показяrе.пи объемов продаж силикаrноrо кирпича в 
наrуральном и стоимостиом выражении, проанализирован проmозируемый 
объем продаж, выполнены расчеты операционного рычага и запаса финансовой 
прочности при объемах продаж в 70000 тыс. шrук и трех вариапrов размера по­
стоянных заrрат. Первый вариант соответствует данным отчетного 2011 года, во 
втором случае предполагается рост постоянных заrраг предпрюrrия на 5о/о, в 
третьем случае на 7%. Объем продаж и переменных расходов для всех вариан­
тов неизменны (табл. 2). 
Таблица 2. Расчет вли11нИJ1 поетоанных расходов 
на предприятии ЗАО "МЗСК" 
6816,02 5139,83 
S8086 61081 
2788S7,16 29323S,2 
4,92 6,85 
57196,04 42821 
17,02 12,74 
29S6S3,4 
40339,80 
3S870,44 
4469,36 
62245 
298810,9 
8,02 
37242,30 
11,08 
Сравнение представленных альтернатив приводит к заключению о негаmв­
ном воздействии постоянных затраг на уровень предпринимательского риска. 
Следствием роста этой юпеrории затраг всего на 5% станет рост операционного 
рычага и снижение запаса финансовой прочности. Следовсrгельно, тем больше 
оnt0скrельное снижение прибыли от продаж под воздействием рисков сниже­
ния объёма реализации, т.е. тем силънее негативное воздействие структурного 
риска при неблаrоприятной коньюнктуре рынка сбыrа. Вместе с тем, чем выше 
дом постоянных заrрат в общей их сумме, тем сильнее увеличится прибыль от 
продаж при одном и том же возрастании ~ма реализации при благоприятной 
коньюнктуре рынка сбыта. сделан вывод, что для высокотехнологичных круп­
ных промьштенных предприятий, производящих строигельные материалы, ха­
рактеризующихся сравнительно высокой долей постоянных заrраг, последствия 
реализации рисков снижеНИJ1 объёма реализации оказываются более серьезны­
ми. Поэтому, учитывая высокую их инерционность, рекомендовано создание 
аналитических служб, занимающихся, в часmости, прогнозированием конь­
юнктуры рынка сбыта и выработкой рекомендаций по превекrивной реструкту­
ризации з;прсп в зависимости or ожидаемой коньюиктуры рынка 
7. Усовершенствованы подходы к управпенню рис:камн на основе ин­
формации управленческого учета и механизма нде1ПНфикацни рисков 
производства строительных материалов. 
На основе анализа содержания понятия "организация управленческого уче­
та" на предприятиях производства строительных материалов и содержания рис-
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ков сформулирована концеnЦИJ1 позитивного воздействия риск-менеджмекrа на 
эффекrивность деятельности организаций производства строительных маrериа­
лов, основанная на двух принципах: 
1 - принципе стабилизации, характеризующемся стабилизацией сырьевых. 
товарных и денежных потоков; 
2 - принциrrе испШ1ыования возможностей, означающем испальзоваиие от­
крывающихся возможносrей организации производства строигельных магериалов. 
В работе представлена модель позитивного воздействия риск-менеджмента 
на эффективность деятельности организаций производства строительных м~rге­
риалов (рис. 3). 
Сюа:екие tte0npe,ae..'lh0f0"' i риск=•mа 1 стк • ор111Ю<]аЦИ.1Х I1рОН3· 
80JI01'U строите.в.иwх ". 
тер111UЮ8 
.а. По.W1118НИО дос-
СКНJRНИе отапонений '"*'!JНОС'ПI ма-
сыр.евwх. товариwх и м- пмроКНЮI r--. 
нежнwх ПO'rOICOll от ПJJако- УJIМИ'IСИИО 
* hlX 3tta'lel0dl ЧНСIОfО--го Рост......,.._ 
• PllCШllJl"КНI оотоu ь~-По•WШеюtе 803NО8НОС'1111 _,..,.,..,.,,.11 
_,,..,..,,,_ _ 
81о1ЛОЛН811ИХ обnатет.сn приаJtечеюа: • сан..,.._. 
-XJ»" ев-- ниеоrо~-т фМН8НСО8UХ ~ иреnуnщн-
........,......._ 
Рис. 3. Модель поз1n11вноrо воздействu риск-менеджмента 
на эффективность деятельности организаций производства 
строительных материалов 
В качестве возможного показа:rеля воздействия риск-менеджмента на эф­
фекгивность деятельности организаций производства строительных материалов 
использована величина частного от делеНИI коэффициекrа роста чистого де­
нежного потока на коэффициент вариации отклонения этого потока относи­
тельно тренда по формуле: 
Э (t)= KPl,(t) 
PIJ KYl'l'(t)' 
где: ЭРМ (1) - показатель эффекта риск-менеджменrа, соответствующий мо:11енrу времени r, 
Крп (1)- коэффицие~п роста чисrоrо денежного потока, соответствуюший момекrу вре­
мени 1; 
Кwл (t)- коэффИЦ11екr вари8ШIИ отклонения чистого денежного потокв от линии 'lреи­
да, соответствующиА моменту времени t. 
Коэффицие1пы роста чистого денежного потока и коэффициент вариации 
отклонения чистого денежного потока от линии тренда определены как: 
КРП (t) = 1 + чдп' (t), 
где: ЧДП' (t)первая проюводная чисrого денежного потока, соответС'Пlующая момекrу вре­
мени t, характерИ"ЗуIОщая: скоросп. измепения чисrого денежного потока; и 
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к ( )- .:т,(t) VPl1 t ---
m.(t) 
' где: т.(t) и a.(t) - соотвеrС111еино математическое ожидание и среднс-квадратическое от· 
клоненис вепичины отклонс11ИJ1 чистого денежного потока от линии тренда, СООТВСТLТ· 
вуюшис момсmу времени 1. 
Поскольку используемые в формулах показатели зависят от момента времени 
t, чистый денежный поток нестационарен, его статистические харакrериС'111КИ 
также зависп от времени, то в работе сделан акцекr на применение бюджетного 
метода разработки прогнозов. Метод основан на реальных денежных потоках 
предпрИJП'ИЯ в расчетном периоде, 'lГО позволяет показать во взаимосвязи бюд­
жет источников и бюджет распределения полученных денежных ресурсов. 
Важным направлением совершенствования управления рисками является 
построение системы показаrелей иде~пификации рисков, которая основана в 
работе на следующих положениях. 
1. Система показателей должна содержаrь две группы показателей: первая 
rруппа - IСJIЮЧевые показатели рисков, характеризующие относиrелъное откло­
нение ключевых показателей составляющих предпринимательской деятельно­
сти: "ФЮiансы•, "Клие!ПЫ и внешнее окружение•, "Внуrренние бизнес - про­
цессы" и "Обучение и рост" от плановых значений и их взаимное влияние; вто­
рая группа - справочные показаrели, являющиеся факторами, определяющими 
кmочевые показатели составляющих предпринимательской деятельности 
(принцип выделения кmочевых и справочных показателей). 
2. Построение системы показателей должно осуществляться по составляю­
щим деятельносrи "сверху - вниз": сначала формируются показатели, 011fося­
щиеся к составляющей "Финансы", затем к составляющим "Клиенты и внешнее 
окружение", "Внуrренние бизнес-процессы" и "Обучение и рост" (принцип вер­
тикального формирования системы показателей). 
3. В каждую rpyпny системы показателей должны входить показатели двух 
классов: первый класс - базовые показгrели (базовое звено), общие для различ­
ных промышленных предприятий, без учm особенностей конкрсmt0rо пред­
прЮ1ТИJ1; второй класс - индивидуальные показатели конкретного предприятня 
(принцип баланса базовых и индивидуальных показателей). 
4. Система показателей должна бьпь открытой для дополнения новыми по­
казателями, определяемыми в процессе cl! использования (принцип открытой 
системы). 
5. Включаемые в систему показаrели должны отражать: отклонение от пла­
нируемого качества достижеИИJ1 целевой функции в каждой из составляющих 
предпринимательской деятельности, рычаги, характеризующие чувствитель­
ность одних показателей к изменению других, факторы, определяющие ключе­
вые показаrели в каждой из составляющих; реализовавшиеся риски и риски, 
возможность реализации которых высока (принцип факторного анализа взаим­
ного влияния рисков). 
Предложенная система показателей иде!П'ификации рисков приведена на 
рисунке 4. 
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Рис. 4. Система показателеА идентификации рисков организации 
производства строительных материалов 
Система ориеКП1рОвана на выявление факторов, оказывающих влииине на 
главные КJ11Очевые показатели идентификации рисков через сиётему рычагов. 
Показатели, отражающие отклонение от планируемого качества достижения це­
левой функции в каждой из составт~ющих рассмаrрившотсJ1 в диссертации .как 
главные ключевые показатели, а показатели, отражающие рычаги - как вспомо­
гательные ключевые показатели. Дли расчета системы показателей идентифика­
ции рисков организации производства строительных материалов в работе при­
ведены формулы, по которым выполнен поквартальный анализ показателей ис­
следуемого предпрИJIТИЯ. 
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